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HÉLÈNE BOUGET, Écritures de l’énigme et fiction romanesque. Poétiques arthuriennes (XIIe-XIIIe
siècles), Paris, Honoré Champion, 2011 («Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge», 104),
pp. 534.
1  L’ouvrage,  issu  d’une  thèse  soutenue  en  2007,  est  organisé  en  quatre  parties:  la
première  donne  une  description  rhétorique  et  sémantique  des  énigmes  (typologie,
syntaxe, lexique), la deuxième traite des modalités du discours énigmatique (les figures
qui posent l’énigme, l’échange problématique), la troisième examine le rôle de l’énigme
dans  la  composition  romanesque  (situations  types,  fonctions  dramatique  et
structurante,  incomplétude du récit  et  réception),  la  quatrième étudie  deux grands
paradigmes de l’énigme: le Graal et l’énigme identitaire (l’incognito). La bibliographie
(pp. 479-519),  l’Index des œuvres et  des auteurs du Moyen Âge et celui des figures et  des
notions complètent le volume.
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